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1． 難波徳郎, 藤原二朗, 崎田真一, 紅野安彦／分子軌道計算による高い離型性を有す
るセラミックスコーティングの材料設計／岡山大学環境理工学部研究報告, 19, 
22-25／2014 年 
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／IOP Publishing／2014 年 
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water flow／J. Ceram. Soc. Japan, 122, 513-516／日本セラミックス協会／2014 年 
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TiO2 nanotube arrays／Chem. Lett., 43, 518-520／日本化学会／2014 年 
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6． Y. Kameshima, D. Nanba, S. Nishimoto, M. Miyake／Preparation and catalytic property of 
zirconia-system composites consists of Zr-O material derived from zirconium oxy-acid 
salts／J. Ceram. Soc. Japan, 122, 44-48／日本セラミックス協会／2014 年 
7． T. Tsutsumi, S. Nishimoto, Y. Kameshima, M. Miyake／Hydrothermal preparation of 
tobermorite from blast furnace slag for Cs+ and Sr2+ sorption／J. Hazard. Mater., 266, 
174-181／Elsevier／2014 年 
8． H. Okamoto, R. Eguchi, S. Hamao, H. Goto, K. Gotoh, Y. Sakai, M. Izumi, Y. Takaguchi,  
S. Gohda, Y. Kubozono／An extended phenacene-type molecule, [8]phenacene: Synthesis 
and transistor application／Sci. Rep., 5330-1-6／Nature publishing group／2014 年 
9． H. Suzuki, Y. Iizumi, M. Tange, S.-K. Joung, A. Furube, T. Wada, T. Tajima, Y. Takaguchi, 
T. Okazaki／Spectroscopic characterization of nanohybrids consisting of single-walled 
carbon nanotube and fullerodendron／Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 
22, 44-56／Taylor & Francis／2014 年 
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group 14 triols and their reactivity／Can. J. Chem., 92, 542-548／RNC Research Press／
2014 年 
12． 内村美香, 岡崎康平, 山崎慎一, 木村邦生／多重水素結合性官能基を末端に有する
ポリエチレンおよびポリジオキサノンの結晶化／高分子論文集, 71, 562-572／高分
子学会／2014 年 
13． W. Yang, T. Shimanouchi, S. Wu, Y. Kimura／Investigation of the degradation kinetic 
parameters and structure changes of microcrystalline cellulose in subcritical water／
Energy Fuels, 28, 6974-6980／ACS／2014 年 
14． T. Watanabe, Y. Kimura, T. Ono／Monodisperse polylactide microcapsules with a single 
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Umakoshi／Systematical characterization of phase behaviors and membrane properties of 
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decane/water : Influence of surfactants ／Solvent Extr. Res. Dev., Jpn., 21, 191-199／
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18． K. Hayashi, H. Umakoshi, T. Shimanouchi／Comparison of interfacial property of span 80 
vesicle, W/O emulsion and liposome／Solvent Extr. Res. Dev., Jpn., 21, 103-110／Japan 
Association of Solvent Extraction／2014 年 
19． T. Shimanouchi, T. Tanifuji, S. Fujioka, K. Terasaka, Y. Kimura／Water/methyl isobuthyl 
ketone (MIBK) biphasic system in slug flow under high temperature and pressure 
conditions／Solvent Extr. Res. Dev., Jpn., 21, 201-209／Japan Association of Solvent 
Extraction／2014 年 
20． H. Nagami, H. Umakoshi, T. Kitaura, G. L. Thompson III, T. Shimanouchi, R. Kuboi／
Development of metal affinity-immobilized liposome chromatography and its basic 
characteristics／Biochem. Eng. J., 84, 66-73／Elsevier／2014 年 
21． T. Shimanouchi, S. Ueno, K. Shidahara, Y. Kimura／Rapid conversion of glycerol to lactic 
acid under alkaline hydrothermal condition, by using continuous flow reaction system／
Chem. Lett., 43, 535-537／日本化学会／2014 年 
22． T. Shimanouchi, N. Yoshimoto, A. Hiroiwa, K. Nishiyama, K. Hayashi, H. Umakoshi ／
Relationship between the mobility of phosphocholine headgroup and the protein-liposome 
interaction: A dielectric spectroscopic study／Colloids Surf., B, 116, 343-350／Elsevier／
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23． T. Shimanouchi, T. Tanifuji, Y. Kataoka, S. Fujioka, K. Terasaka, Y. Kimura／Use of 
liquid-liquid slug flow in micro capillary for reaction and separation of furfral derivative 
under subcritical water／Proc. 2nd Int'l. Symp. Multiscale Multiphase Process Engineering, 
198-203／2014 年 
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25． R. Shibata, Md. A. Uddin, Y. Kato, S. Kitamura／Solid/liquid mass transfer correalated to 
mixing pattern in a mechanically-stirred／ISIJ Int., 54, 2754-2760／日本鉄鋼協会／2014
年 
26． T. Hase, Md. A. Uddin, Y. Kato, M. Fykui, Y. Kanao／Chlorine removal mechanism from 
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6475-6480／ACS／2014 年 
27． M.Shiba, Md. A. Uddin, Y. Kato, T. Ono／Degradation of chlorinated organic compounds 
by mixed particles of iron/iron sulfide or iron/iron disulfide／Mat. Trans., 55, 708-712／
日本金属学会／2014 年 
28． 長谷知哉, Md. A. Uddin, 加藤嘉英／過熱水蒸気による都市ごみの乾燥と有機塩素
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biomasses／Polym. Degrad. Stab., 10, 1-9／Elsevier／2014 年 
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礎科学部会基礎セミナー／2014 年 7 月 
2． 紅野安彦／ガラスの成形加工技術／日本セラミックス協会中国四国支部セラミッ
クスの基礎学問研修会／2014 年 11 月 
3． 西本俊介，澤井雄介，亀島欣一，藤井英司，三宅通博／酸化チタン光触媒薄膜の水
中における油の濡れ性／第１回資源・環境関連セラミックス材料・技術研究講演会
／日本セラミックス協会／2014 年 3 月 
4． 高口豊／カーボンナノチューブ光触媒の高活性化による水素製造／次世代産業ク
ラスタ−形成セミナー／2014 年 2 月 
5． 高口豊／カーボンナノチューブ光触媒の高活性化による水素製造／平成 26 年度第
１回環境･エネルギー技術事業化交流会「水素社会の実現に向けて ～中国地域のポ
テンシャルを活かす～」／2014 年 6 月 
6． 高口豊／ナノカーボン-無機ハイブリッド材料の合成と光機能／第 49回有機反応若
手の会／2014 年 8 月 
7． 高口豊／ナノカーボン-無機ハイブリッド材料の合成と光機能／日本ゾル-ゲル学
会第 12 回討論会／2014 年 8 月 
8． 高口豊／カーボンナノチューブハイブリッド材料の合成と光機能／第 138 回ラド
テック研究会講演会／2014 年 9 月 
9． 高口豊／デンドリマー型置換基を利用した光機能界面の構築と応用／第 41 回有機
典型元素化学討論会／2014 年 11 月 
10． S. Yamazaki／Shear induced crystallization of cyclic and linear polyethylene blend -Role 
of entanglement formed by combination of cyclic and linear polymer-／ICR Symposium 
on Polymer Crystals 2014／2014 年 10 月 
11． 木村邦生／アラミド中空微粒子の調製／第 26回繊維学会研究所長会議／2014年 11
月 
12． 木村邦生／縮合重合による高分子の精密合成 －一次構造から高次構造まで－／第
59 回高分子学会夏季大学／2014 年 7 月 
13． K. Kimura／Influence of shearing on composition of copolyesters prepared by phase 
separation during polymerization／The International Symposium on Fiber Science and 
Technology (ISF2014)／2014 年 9 月 
14． 木村邦生／重合結晶化により調製した芳香族ポリアミドイミド結晶の高次構造に
及ぼす定序配列の影響／第 63 回高分子討論会／2014 年 9 月 
15． K. Kimura ／ Preparation of aromatic ladder polymer fibers without spinning ／
Polycondensation 2014／2014 年 9 月 
16． 島内寿徳／人工細胞膜上におけるアミロイド性タンパク質の蓄積と線維形成／




1． Y. Harada, H. Hashimoto, S. Sakida, Y. Benino, T. Nanba／Observation of inhomogeneous 
structure of bismuth zinc borate glasses／7th International Symposium on Surface Science
／2014 年 11 月 
2． Y. Ozawa, T. Tajima, M. Nishi, T. Ohkubo, Y. Takaguchi／Template-free fabrication of 
cylindrical macropore array in SnO2／Program for Core Human Resources Development: 
For the Achievement of Common Good (Bonum Commune) and Re-evaluation of 
Classical Culture in East Asia Winter Seminar on Life and Material Sciences in Okayama
／2014 年 1 月 
3． Y. Sasada, T. Tajima, T. Wada, T. Uchida, M. Nishi, T. Ohkubo, Y. Takaguchi／
Photosensitized hydrogen evolution from water using single-walled carbon 
nanotube/fullerodendron/ Pt(II) coaxial nanohybrids／Program for Core Human Resources 
Development: For the Achievement of Common Good (Bonum Commune) and 
Re-evaluation of Classical Culture in East Asia Winter Seminar on Life and Material 
Sciences in Okayama／2014 年 1 月 
4． S. Yamamoto. T. Tajima, S. Takagi, Y. Takaguchi／Ligand exchange reaction of 
(NMe4)4[Cd10S4(SPh)16] with diphenyl diselenide／Program for Core Human Resources 
Development: For the Achievement of Common Good (Bonum Commune) and 
Re-evaluation of Classical Culture in East Asia Winter Seminar on Life and Material 
Sciences in Okayama／2014 年 1 月 
5． Y. Takaguchi, T. Nishihama, T. Tajima／Regioselective syntheses and crystal structures of 
fullerene-pentacene monoadducts／Symposium B-12:Functional Self-Organized Materials
／2014 年 8 月 
6． Y. Takaguchi, T. Tajima ／ Fabrication and photosensitizing properties of coaxial 
nanohybrids based on single-walled carbon nanotube (依頼講演)／新学術領域融合マテ
リアル第 10 回公開シンポジウム（第 2 回国際シンポジウム）／2014 年 11 月 
7． T. Nishihama, T. Tajima, Y. Takaguchi ／ Synthesis and self-assembly of a new 
[60]fullerene-pentacene monoadduct ／ JSPS Bilateral Joint Research Seminar: 
Interdisciplinary Seminar for Innovative Organic Chemistry／2014 年 11 月 
8． H. Shirai, T. Tajima, Y. Takaguchi／Synthesis, self-assembly, and semiconducting property 
of soluble hexathiopentacene derivative ／ JSPS Bilateral Joint Research Seminar: 
Interdisciplinary Seminar for Innovative Organic Chemistry／2014 年 11 月 
9． T. Tajima／Synthesis and properties of (terthiophene)4-poly(amidoamine)-C60 pentad／
JSPS Bilateral Joint Research Seminar: Interdisciplinary Seminar for Innovative Organic 
Chemistry／2014 年 11 月 
10． Y. Takaguchi／Fabrication and photosensitizing properties of coaxial nanohybrids based 
on single-walled carbon nanotube ／ JSPS Bilateral Joint Research Seminar: 
Interdisciplinary Seminar for Innovative Organic Chemistry／2014 年 11 月 
11． 石井慧, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／MgO-Al2O3 系 Cr フリー耐火物への SiC 
添加効果／日本セラミックス協会基礎科学討論会／2014 年 1 月 
12． 梅田浩生, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／還元溶融法による鉄鋼スラグ中の鉄の
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分離／日本セラミックス協会年会／2014 年 3 月 
13． 内田彩加, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／プラズマ放電焼結法を用いた Bi 系新
規蛍光体の作製／日本セラミックス協会年会／2014 年 3 月 
14． 原田悠暉, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎, 橋本英樹／ビスマス亜鉛ホウ酸塩ガラ
スの不均質構造の観察／日本セラミックス協会年会／2014 年 3 月 
15． 宝崎裕也, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎, 椋木敦, 千葉保, 菊池孝浩, 桜木智史／
BPI ガラス固化体の構造再現に用いる原子間ポテンシャルの構築／日本セラミッ
クス協会年会／2014 年 3 月 
16． 福井聡史, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎, 小原真司, 臼杵毅／放射光を用いたス
ズリン酸塩系ガラスの構造解析／日本セラミックス協会秋季シンポジウム／2014
年 9 月 
17． 大城千夏, 桟敷剛, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／XPS および DFT 計算による酸
化ニオブ結晶多形の電子状態解析／日本セラミックス協会秋季シンポジウム／
2014 年 9 月 
18． 紅野安彦, 寶崎裕也, 崎田真一, 難波徳郎, 椋木敦, 千葉保, 菊池孝浩, 桜木智史／
鉛ホウ酸塩系ガラスの原子間ポテンシャルを利用した RMC 構造の改良／日本セラ
ミックス協会秋季シンポジウム／2014 年 9 月 
19． 橋本英樹, 藤井達生, 小原真司, 草野圭弘, 中西真, 紅野安彦, 難波徳郎, 高田潤／
鉄酸化細菌が作る鉄酸化物の構造解析と応用／日本セラミックス協会秋季シンポ
ジウム／2014 年 9 月 
20． 前河内智行, 紅野安彦, 難波徳郎, 橋本英樹, 高田潤／逆モンテカルロ法を用いた
バイオ酸化鉄の構造決定／日本セラミックス協会ガラス及びフォトニクス材料討
論会／2014 年 11 月 
21． 田中伸幸, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／アルカリホウ酸塩系ガラスの仮想温度
と構造の関係性／日本セラミックス協会ガラス及びフォトニクス材料討論会／
2014 年 11 月 
22． 小野誉弥, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎.／分子動力学法によるメタリン酸塩伸長
ガラスの異方性構造解析／日本セラミックス協会ガラス及びフォトニクス材料討
論会／2014 年 11 月 
23． 徳岡太誠, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／スズリン酸塩系ガラの作製と発光特性
／日本セラミックス協会中四国支部ヤングセラミストミーティング in 中四国／
2014 年 11 月 
24． 三木直人, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／溶融スラグと 耐火物材料の反応性評
価／日本セラミックス協会中四国支部ヤングセラミストミーティング in 中四国／
2014 年 11 月 
25． 吉村治紀, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／プローブイオンを用いたガラスやグの
塩基度評価／日本セラミックス協会中四国支部ヤングセラミストミーティング in
中四国／2014 年 11 月 
26． 永井福人, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／汚染土壌の無害化処理プロセスに関わ
る基礎的研究／日本セラミックス協会中四国支部ヤングセラミストミーティング
in 中四国／2014 年 11 月 
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27． 阿部倫士, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／ガラスへの金属ピン貫入に伴う歪形成
過程のシミュレーション／日本セラミックス協会中四国支部ヤングセラミストミ
ーティング in 中四国／2014 年 11 月 
28． 菊川康一, 崎田真一, 紅野安彦, 難波徳郎／鉛ホウ酸塩系ガラスの構造再現に用い
る原子間ポテンシャルの構築／日本セラミックス協会中四国支部ヤングセラミス
トミーティング in 中四国／2014 年 11 月 
29． 白 井 仁 士 , 井 岡 健 太 , 田 嶋 智 之 , 山 川 晃 生 , 高 口 豊 ／
1,14:7,8-Bis(dithio)-6,13-dithiopentacenequinone の合成と光物性：ヘキサチオペンタ
センの新規な位置異性体／日本化学会第 94 春季年会／2014 年 3 月 
30． 後藤健太, 笹田由香里, 田嶋智之, 緒明佑哉, 今井宏明, 高口豊／同軸構造を有す
る単層カーボンナノチューブ/フラロデンドロン/SiO2-TiO2 ナノハイブリッドを増
感剤に用いた光水素発生／日本化学会第 94 春季年会／2014 年 3 月 
31． 井上勝耶, 長谷川樹, 田嶋智之, 高口豊／ジヒドロペンタセン誘導体を利用した単
層カーボンナノチューブ分散液の調製 (1)／日本化学会第 94 春季年会／2014 年 3
月 
32． 長谷川樹, 井上勝耶, 田嶋智之, 高口豊／ジヒドロペンタセン誘導体を利用した単
層カーボンナノチューブ分散液の調製 (2)／日本化学会第 94 春季年会／2014 年 3
月 
33． 後藤良子, 大澤侑史, 田嶋智之, 仁科勇太, 西政康, 大久保貴広, 高口豊／酸化グラ
フェンと酸化スズからなるマクロ孔配列の作製／日本化学会第 94 春季年会／2014
年 3 月 
34． 田嶋智之／同軸構造を有するナノカーボン融合マテリアルの合成と光機能 (依頼
講演)／京都大学次世代開拓研究ユニット交流会／2014 年 5 月 
35． 高口豊, 長谷川樹, 田嶋智之／1,10-ビス(デシロキシ)デカンをコアに持つポリアミ
ドアミンデンドリマーを用いたカーボンナノチューブ/カルシウム塩ハイブリッド
の合成／第 63 回高分子討論会／2014 年 9 月 
36． 田嶋智之／ナノ炭素材料を基盤とした可視光での光水素発生 (依頼講演)／第 3 回
A-STEP 発新技術説明会／2014 年 11 月 
37． 島内寿徳, 岩村美樹, 木村幸敬／アミロイド β タンパク質の脂質膜への分配挙動に



















6. 改質バイオガス燃料組成が SOFC のアノード特性に与える影響 
7. 硫酸処理により形態を制御した TiO2光触媒の水中における撥油性 
8. 酸化チタン系複合薄膜の作製と表面濡れ性の評価 























23. 金属触媒による 2,5-ジメチルフラン合成に及ぼす脂質膜環境の影響 
24. 高温高圧条件下における液液スラグ流を利用した二相系分配特性の解明 
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27. 低温における VOC の完全酸化に適した銅－コバルト系触媒の調製方法の開発 













































23. 金属イオン架橋型 Slide－ring ゲルの開発 
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30. コバルト担持触媒を用いた FT 合成の活性および選択性におよぼす触媒担体の効果 
31. 石炭燃焼排ガス中の水銀除去に適した硫化鉄・活性炭系水銀除去剤の開発 
32. Ru/γ-Al2O3触媒を用いた NH3と CO2からのメタン合成 
33. 機械撹拌時の固―液間混合パターンと物質移動 
34. 過熱水蒸気による都市ごみの脱塩素化 
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